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Eingegangen: 30. Dezember 1073
Der seit mehr als 200 Jahren bestehende Botanische Garten der 
ungarischen Universität schloß sich schon von den ersten Jahrzehnten 
seiner Gründung dem internationalen Samentausch, der zwischen den 
damals noch sehr wenigen europäischen botanischen Gärten bestanden 
hat, an. Die Beweise dieser Tätigkeit sind diejenigen im Druck erschie­
nenen Samentauschverzeichnisse, die der Botanische Garten seit 1788 
herausgibt. Das erwähnte Datum ist sehr beachtenswert, da die ältes­
ten europäischen botanischen Gärten ihre gedruckten Samentauschver­
zeichnisse im allgemeinen erst im Laufe der Jahre nach 1850 heraus­
gegeben haben. Die Zahl der aus den Jahren zwischen 1820 — 1830 be­
kannten Kataloge ist sehr gering (solche botanische Gärten sind z.B. in 
Amsterdam, Bonn, Dorpat, Edinburgh, Hamburg, Leiden, Liège, Na­
poli, Roma), während Kataloge älteren Datums (z.B. aus Moskau 1808, 
Halle 1771, St. Petersburg 1730. 1790) bereits als Seltenheiten gelten.
Die dem Samentausch dienenden Kataloge sind im allgemeinen 
von kleinem Format und kurzgefaßt. Besonders die älteren sind auf 
schlechtem Papier und in geringer Auflage erschienen. Diese — wie auch 
die kleineren Sonderabdrucke — pflegen die Bibliotheken selten zu kata­
logisieren, sondern bewahren sie unter den Kleindrucken auf. Früher 
hat man auch auf ihre Bewahrung kein besonderes Gewicht gelegt, als 
dessen Folge kommt es vor, daß viele ältere botanische Gärten selbst von 
ihren eigenen Katalogen keine vollkommene Serie besitzen. Die älteren 
Samenkatalogen haben jedoch nicht nur einen bibliographischen und vom 
Gesichtspunkt der Gesichte der Botanik einen hohen Wert, sondern 
sind auch im Gartenbau oft von grundlegender Wichtigkeit: vom Ausgang 
des 18. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts erscheinen in diesen sehr oft 
serienweise die Beschreibungen der neuen Garten Varietäten. Nomen-
* 1 -7 . Bot. Köziem. 5« (1909) 207-218; 59 (1972) 145- 154; 00 (1973) 53-04; 
Annal. Univ. Sci. Budapest., Sect. Biol. 12 (1970) 191 —208; 15 (1973) 93 — 101.
klatorisch sind sie demnach unersetzbar. (Die Wichtigkeit der Samenkata­
loge des 19. Jahrhunderts erkennend hat zum größtenteils eine Schweizer 
Firma, die Inter Documentation AG. auf Microfiche-Ausgaben zum 
Gemeingut gemacht. )
Auch über die gedruckten Kataloge des Botanischen Gartens der 
Pester (seit 1879 Budapestéi·) Universität wurde bisher keine Bibliograp­
hie herausgegeben.* Selbst die grundlegenden Arbeiten von E. G о m- 
b o c z  (1914, 1936, 1939) enthalten über diese keine vollständige Liste, 
da ein Teil der älteren Kataloge bisher unbekannt war (so mehrere Kata­
loge von H a b e r i  e, L i n z b a u e  r und 1 u r á n у i). Es gelang 
mir nun im Laufe der teils im Archiv des Botanischen Gartens, teils in 
der Bibliothek der Botanischen Abteilung des Naturwissenschaftlichen 
Museums (Budapest) sowie in der Kleindrucksammlung der Széchénvi- 
Bibliothek (Budapest) (lurchgeführten Forschungen die Samentausch­
kataloge des Botanischen Gartens der Budapestéi- Universität von den 
ersten Anfängen an zu erschließen. Die Ergebnisse dieser Arbeit enthält 
die nachfolgende — und aller Wahrscheinlichkeit nach auch vollständige 
— Bibliographie.
A n  d ieser S te lle  dan ke ich  d e r K o lle g in  F rau  É. T i l l  (N a tu rw iss . 
Mus.) sow ie  F rau  E . V i t t e k  und dem  K o lle g e n  G  y . I n d a l i  
(S zéch én y i-B ib lio th ek ) fü r d ie bei dei· Forschu n g m ir ge le is te te  freu nd liche 
H ilfe .
Die Geschichte der gedruckten Kataloge des Budapestéi· Botanischen 
Gartens läßt sich kurz im folgenden zusammenfassen. Den ersten Samen­
katalog hat 1788 der Gründer des Botanischen Gartens J. J. W i n t e r i  
herausgegeben. Sein Werk ist zugleich mit den Beschreibungen und 
Illustrationen von neuen Pflanzenarten das erste Florenwerk über .Mittel­
ungarn ( P r i e z  t e r  1969, 1072). Zwar ist es wahrscheinlich, daß das 
1774 herausgegebene Buch ,.Flora Tvrnaviensis“ von Zs. H o r v á t -  
o V s z к y nichts anderes ist, als das — vor allem von W i n t e r i  
geschriebene — erste, mangelhafte Verzeichnis des Botanischen Gartens 
von Nagyszombat (Tirnau, Trnava). In diesem Falle wäre dies das erste 
Pflanzenverzeichnis des Universitätsgartens von Ungarn.
Der folgende, im Druck erschienene Katalog stammt aus 1802, ohne 
Unterschrift, jedoch gleichfalls unter dem Direktorat von W i u t e r i .  
(Aufgrund der Überprüfung seiner Pflanzennamen ist es wahrscheinlich, 
daß der Katalog von K  i t a i b e 1 zusammengestellt wurde; vgl. P r i s  z- 
t e r  1969 S.218.) Unter dem Direktorat von K  i t a i be 1 sind eben­
falls ohne Unterschrift 3 Pflanzenverzeichnisse erschienen (1809, 1812, 
1816). — H a b e  r i e  hat bis zu seinem Tode jährlich Samentausch­
kataloge veröffentlicht (1819 — 1831). Der Großteil dieser war bisher 
unbekannt (zum Teil wurden sie von G о m b о c z mitgeteilt, zum Teil
* Während des Druckes erschien eine — mit 12 Facsimile-Titelblätter illustrierte — 
verkürzte Zusammenstellung in lateinischer Sprache als Appendix des 125. Samenkatalo- 
ges. [Sz. P r i e z  t e r :  Indices seminum Horti Botanici Universitatis Pesti nensis (resp-
Budapestinensis) ab anno 1788. — Budapest. 1974. Í —XV.  p.]
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hat selbst e r  nicht über sie gew u ß t). S ie sind  äußerst se lten , d ie  m eisten  
von  ihnen b loß  in e inem  E x em p la r  vo rh anden . A u f  d ie  K a ta lo g e  d e r  
•Jahre zw ischen  1826 — 1831 bin ich in  e in em  'Peil d er unbearbe ite ten  
K le in d ru ck e  der S zéch én y i-B ib lio th ek  gestoß en . H a b  e r  l e  hat se it 
1820 seine K a ta lo g e  in e inem  ungew öhn lichen  Q u a rtfo rm a t (e tw a  26X21 
cm ) erscheinen  lassen. Seine N a ch fo lg e r  S a d l e r  und G e r e n d á i  
gaben  32 Jah re  h indurch keine ged ru ck ten  Sam en  Verzeichn isse heraus. 
1864 hat L i  n z  b  a  u e  r, sodann von  1866 an J  u r á  n y  i e in ige  
Jah re  h indurch  noch dasselbe Q u a rtfo rm a t geb rau ch t, doch  g in g  m an 
1869 a u f das auch zu r Z e it geb räu ch liche O k ta v fo rm a t  über (8°). -  Seit 
1864 h at der B otan ische G a rten  d er B udapesté i· U n iv e rs itä t  jedes Jah r 
seinen S am en k a ta log  p u b liz ie r t. B loß e in ige  K r ie g s ja h re  (1916, 1918 und 
1944/45) b ilden  h ierbei e in e Ausnahm e. D ie K a ta lo g e  erscheinen  seit 
1956 m it illu s tr ie rtem  U m sch lag, seit 1965 m it d er  B e ila g e  eines N u m ­
m ernverzeichn isses.
Die Kataloge dienten dem Zue-ke des internationalen Samen­
tausches und enthielten deshalb fast ausschließlich Pflanzennamen. 
(Der Großteil der Pflanzen bilden bei im Botanischen Garten gezüchteten 
Arten, jedoch seit 1909 finden wir bereits einige spontane Arten unter 
diesen und seit 1925 bietet der Botanische Garten auch das Material 
mehrerer ungarischer Arboreten zum Tausch an.) Außer den Pflanzen­
namen sind in den Katalogen auch Angaben bezüglich der Geschichte 
des Gartens in geringem Maße anzutreffen. So sind außer dem Namen des 
jeweiligen Direktors und Obergärthers, die Namen der Assistenten des 
Gartens (Demonstrator, Oberassistent, Dozent), dei· im Samentausch 
teilnehmenden Gärtner sowie die der spontanen und im Arboretum 
tätigen Sammler zu finden. Vom Gesichtspunkt der Botanik sind die 
längeren Vorworte von W i n t e r i  (1788) sowie die kürzeren von 
L i n z b a u e r (1864, 1865) von Bedeutung. Einzelne Kataloge enthalten 
in wenigen Zeilen Errinerungen bezüglich des Ablebens der Direktoren 
L. J u r á n y i  (1897). J. T u z s o n  (1943), Z. S z a b ó  (1946) und 
des Obergärtners J. F e k e t e  (1905) sowie über einzelne Jubiläen, 
wiedas 100- bzw. 150jährige Jubiläum des Todes von К  i t .a i  b e i
(1917,1967), das 300jährige Bestehen der Universität (1935) sowie die 
200. Jahreswende der G ründung des. Botanischen Gartens (1971). Die 
wegen den Zerstörungen des II. Weltkrieges ausgefallenen Kataloge 
wurden mit der Versendung von eigens gefertigten Postkarten angemel­
det. Wertvoll sind die mit Kupferstichtechnik zum Katalog von W i n- 
t e r l  (1788) gefertigten Pflanzenabbildungen (vgl. P r i s z t e r 1969, 
1972) und dekorativ wirken die neueren, mit Bildern versehenen Katalog­
umschläge.* Letztere stellen vor allem einzelne Pflanzen des Botanischen 
Gartens dar.
* 1950: P a u l u s  K i t a i b e I (statua)
1957: Vanilla planijolia A N D К. (Foto: T. S i m ο n)
1958: Paphiopedilum chamberlain tanúm P F 1 T / (Foto: T. S i m ο n)
1959: Victoria amazonien (P  O E P P.) S O W E R B Y  (Foto: T. S i m ο n)
(F o r ts e tzu n g  a u f s . 9(5.)
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Die Samentausch verzeichn isse des Gartens sind -  ihrer Aufgabe 
entsprechend -  von Anfang an in lateinischer Sprache geschrieben. Auch 
ihr Titel ist im allgemeinen lateinisch, obwohl sie im Laufe der Jahre 
zwischen 1900-1955 auch ungarische Titel trugen. In der folgenden 
Zusammenstellung kommen lediglich die lateinischen Titel vor. (Die 
unveränderten Titel werden mit „idem“ , die gleiche Druckerei mit ,,ibid.“ 
bezeichnet.) Als Verfasser der Kataloge wird seit 1865 der Direktor und 
der Obergärtner des Gartens angeführt. Weder die laufenden Zahlen, 
noch die in eckigen Klammern mitgeteilten weiteren Daten kommen 
in den Katalogen vor.
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1900: Drosera rotundifolia L. (Koto: T. S i m ο n)
1901: Erant his hiemalis (L.) S A L I S B. (Foto: Г. S i m ο η)
1902: Pulsatilla grandis \V I·' X Π Il IL (Foto: I . S i ni ο n)
1903: Linum dotomiticum B O R В. (Foto: I · S i in ο η)
1904* Physocarpus opulifolius (L.) R A 1·. (Foto: S z. R r i s z t <· r)
1965: PaphiopedUum cv. 'Alfred Dim mock' (Foto: T. S i mo n )
1900: Caldarium novum Horti Botanici (Foto: I . S i m ο n)
1967: D r. P a u lu s  K i t a i b e 1 (imago) (Foto: S z. В r i s z t e r)
1968—1970: (emblema catalogi primi winterliani)
1971: K ilaibrlia rii if  olia W I L L I ) .  1799 (holotypus herbarii P. Kitaibelii) (delin.: 
V. ( ‘ s a p o  d y)
1972: Robinia Pseudacacia L. f. cleistogama T  l /S O  X 1906 (delin.: \ ( s á p o d  \ ) 
1973: Ilaberlea rhodopensis F R I V. 1835 (delin.: < s á p o d  y)
1974: Sigillum primum Horti Botanici (cca. 1780)
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[ l l l H n b e r l e ,  G. C.: [idem] . . .  anni 1824 . . .  _  [Pestini, 4 p.] 4
2 H a b e r  e, C. C.: [idem] . . .  anni 1825 . . .  -  [Pestini, 5 p.] 4°
3 H a be r 1 e, C. C.: [idem] . . . anni 1820 . . .  -  [Pestini, 5 p.] 4°
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a Í  ■abC,r ®’ 1‘deui] . . . anni1831 . . .  -  [Pestini, 5 p.] 4°
[ · J n u l ; a u e r, F. X. -  F e k e t  e, ,1.: Semina in horto botanico reg. scientiarum 
universitatis hung, pestinosi« aestate 1804 lecta. -  Typis Univers., Budae, 1805.
[20] L  1 n z b a u  e r. I·. X. _  F e k e t e ,  J.: Semina in horto botanico regiae scientiarum 
b X ! ' Î 800. S i  ^ StÎ,le,lsis labente *>eState '«e s  lecta. -  Typis Universitatis,
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[ 3 / J J u r a n j i ,  L. — F e k e t e ,  J.: [idem] . . .  anno 1882 . . .  -  [ibid. ], 1 883. 20 p
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